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共交通機関,上 下水道,病 院,学 校,保 育
所,幼 稚園,図 書館,博 物館,文 書館,市 民































性,効 果性,経 済性,安 定性をそれぞれ求め
ているわけだが,今 回の法改正の背景をなす
一連の動 きと,そ の都度表明されている意




























議の定義に従 うならば,調査 ・研究,収 集 ・





























価はほ とん ど全 く無視されたにひとしい。 こ
うした評価基準 しか機能 しないままで行け



























































































学芸員は,博 物館法な どの規定か ら見て
も,調査 ・研究,収 集 ・保存,展 示 ・教育の
専門的事項をつかさどる専門職 つまり研究
者 ・技術者 ・教育者 という三つの性格を併せ
持つ専門職 として規定されているというのが
現在の解釈である。学校教員や社会教育主












































のニーズは閑却 して しまっていい ものなの
か,多 数の,あ るいは声の大きな市民の顕在
需要に従って 「文化施設」が運営されるとす
れば,安 易なポピュリズムに陥ることにな り
はしないかといった問題をきちん と論議する
必要がある。そして,社 会の潜在的需要の調
査 ・掘 り起こしとこれに対応する積極的な施
策が必要ではないだろうか。
公の施設の理念を根底から覆すことに繋が
りかねない今回の制度を受け入れさるを得な
い とするならば,ま たこれに対する関係者や
市民から問題を指摘する声があがらないので
あれば,そ れがわが国の文化行政の現在水準
をそのまま表すものだといわなければならな
いのであろうか。
IntroducingtheSpecifiedManagerSystemtotheMuseumsPossessed
byLocalGovernments
YAJIMAKunio
In2003,theactoflocalautonomywasrevisedonthemanagementofpublicinstitutionssuchasmuse-
um,library,communitycentre,culturalhallandetc..Introducingthespecifiedmanagersystemthat
couldbepossibletotakepartinanyonewhowanttomanageapublicinstitution,themanagementofpub-
licinstitutionswouldchangedrastically.Butincaseofmuseummanagements,thissystemhasprinciple
deficienciesJfaprivatecompanyspecifythemanagerofpublicinstitution,itwouldbedif五culttocarry
outperfectactivitiesofthepublicinstitutionwithoutseekingownprofits.Forprivatecompanies,seek-
ingownpro6tsshouldbethefirst.Itwouldbeobviousthatthemuseummanagedbyspeci丘edmanager
ofprivatecompanywouldtakethewayofprofitsseekingflatteringpopulism.Academicresearchand
collectingspecimensand/orobjectsshouldmakethefundamentalassetsofmuseums.Buttheseactivi-
tiescannotbringoutmonetaryprofitsdirectly,so,Iamafraidthatalmostofspec岨edmanagersofpri・
vatecompanieswouldnotinvestorwouldturntopoorinvestmentinsuchfieldandactivities.Ifso,it
shoulddestroymanylocalmuseumsasaresult.
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